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C ATHOLIC PHYSICIANS' GUILD: 




President CHARLES D. TERRY, M.0. 726 Fulton Avenue 
ARIZONA 
Phoenix DALE H. STANNARD, M.D. 550 West Thomas 
CALIFORNIA 
Bakersfield PHILLIPS DUNFORD. M.D. 614 Bernard St. 
Fresno GEORGE G. WOLF, M.D. 3004 N. Fresno St. 
Los Angeles FREDERICK K. AMERONGEN, M.0 10628 Riverside Drive No. Hollywood, California 
Oakland (East Bay) THOMAS H. McGmRE, D.D. S. 1904 Franklin St. Oakland 
Sacramento NORBERT B. FREY, M.D. 3029 El Camino Ave. 
COLORADO 
Denver JAMES C. OWENS, M.D. 4200 E. 9th Ave. 
CONNECTICUT 
New Haven LUCA CELENTANO, M.0. 115 Howe St. 
Norwich MARIO ALBAMONTI, M.D. 46 Rockwell St. 




JOSEPH J. DAVOLOS, M,0. 1301 Pennsylvania Ave. 
•e president and moderator of each Cc 1olic ation. These groups constitute the ne onal 
Moderator REV. P. H. YANCEY, S.J. 
REv. foHN P. DoRAN 
VERY REV. MSGR . ROGER McCANN 
RT. REV. MSGR, JOHN F. DURKIN 
RT. REV. MSGR. J. J. TRUXAW 
RT. REV. WILLIAM F. REILLY 
RT. REV. MSGR, THO!>IAS MARKH/ I 
VERY REV. MSGR, DAVID MALONE 
Rev. JoHN C. KNOTT 
RT. REV. MSGR. JoHN J. REILLY, VG. 
RT. REV. MSGR. N. P. CoLEMAN 
REV. THOMAS J. RF.ESE 
LINACRE 
PLORIDA Miami EDWARD J. LAUTH, JR MD 2121 Biscayne Blvd. " · · ILLINOIS Belleville JULIAN N. BUSER MD 4601 State St. ' · · E. St. Louis, Illinois 
Joliet NICHOLAS P. PRIMIANO MD700 Western Ave. • · · Peoria WILLIAM F. CHAMBERS MD306 Cass • · · 
llock Island THOMAS w. CARTER MD 1630 5th Ave. ' · · Moline, Illinois 
INDIANA 
Evansville 
�EN L. SLAUGHTER MD edical Arts Bldg. ' · · 
Port Wayne 
f 255PHKEN C. LMICHAELIS, M.D. orte ane 
Hammond THOMAS C. TYRRE.LL, M.D. 800 State Line Calumet City, Illinois 
ladianapolis 
IOWA 
JOHN M. CoURTNEY M D 4304 No. Park Av/ . · 
Davenport CHARLES E. B 
n. .2668 Ripley s�
OCK, M.D. 
uuouque GERALD F. KEOHEN, MD 1200 Main · · 
Sioux City WILLIAM S. THOMAN M D 326 Davidson Bldg. • · · 
IANIAs 
\Vich.ita g r. KuRrn. M.D. Norfolk Drive 
illlrruCKy 
l'.oai.vme t Duppy HANCOCK M D rown Bldg. • · · 
UcusT, 1960 
'MES J. WALSH 
CLEMENT G. SCHINDLER 
RT I Ev. MSGR EDWIN V H . • DOVER 
RE WALTER BUCHE 
RF, JOHN O'CONNOR 
RT. Rev. MSGR. THos. J. CLARK 
RE•;. ALBERT SENN, 0.F.M. · 
Rev. ROBERT EMMONS 
VERY Rev. ]AMES P. GALVAN 
Rev. ]OHN P. DOLAN 
RT. Rev. MsGR. T. J. GANNON 
VERY Rev. MSGR. w. B. BAUER 
Rev. PATRICK J. HOLLORAN, S.J. 




ELLlor, C. RoY, M.D. 
Mansura, La. 
Baton Rouge 
WILLIAM M. LUIKART, M.D. 
707 No. 7th St. 
Houma (Terrebonne) 
H. L. HAYDEL. M.0. 
502 Barrow St. 
Lafayette 
NICHOLAS OLIVIER, M.D. 
510 St. Landry St. 
Monroe 
RoY A. KELLY, M.D. 
1804 Roselawn 
New Orleans 
NICHOLAS J. ACCARDO, M.0. 
2100 Tulane Ave. 
Shreveport 
E. RAY MORGAN, M.0. 
803 Jordan St. 
Southwest Louisiana 
(Lake Charles) 
DAVID BUTTROSS, }R., M.D. 
180 I Oak Park Blvd. 
Lake Charles, La. 
MAINE 
Portland 
EDWARD A. GRECO, M.D. 
12 Pine St. 
MASSACHUSETTS 
Boston 
WILLIAM A. LYNCH, M.D. 
1101 Beacon St. 
Brookline 46, Mass. 
Fall ruver FRANCIS J. D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Street 
New Bedford 
WILLIAM S. DowNEY, J R., M.0. 
337 Union Street 
Pittsfield 
WILFRED A. BLAIS, M.D. 
27 Paisley Terrace 
MICHIGAN 
Detroit 
SHEFFICK J. MoROUN, M.D. 
8045 E. Jefferson 
Grand Rapids 
ARTHUR TessEINE. M.D. 
1328 Madison Avenue, S.E. 
Saginaw 
132 
DONALD J. CADY. M.D. 
1213 N. Michigan 
REv. PAUL E. CoNWAY 
RT. REv. MSGR. H. P. LoHMANN, V 
RT. REV. MSGR. ANTHONY G. WEG� ,N 
VERY REV. RUDOLPH ARLANTJ 
REv. DAVID P. DABRIA 
VERY REV. JOHN McQUADI! 
REv. MARVIN J. BoRDELON 
RT. REV. MsGR. L. H. BouDREAUX T.n.
REV. THOMAS M. LEE 
REv. JoHN A. McCARTHY, S.J. 
REV. DANIEL F. SHALLOO 
VERY Rl!v. H. A. GALLAGHER 
REV. FRANCIS E. HILBERT 
REV. KENNETH MACKINNON 
RT. REV. MsGR. RAYMOND SWEENEY 




WILLIAM D. REMOLE, M.D. R1 ORGU GARRELTS. 701 Physicians' & Surgeons' Bldg. 
St. Ooud 
FLORIAN H. BAUMGARTNER, M.D. R, I \TR �K RILEY Albany, Minnesota 
IIISSOURI 
Kansas City 
T1MoTHY s. BouRKE, M.o. r oDrs:ey CoEwse. 4535 Rockhill Terrace 
St. Louis 
}AMES P. MURPHY, M.O. RI "'· MSGR. C. B. FARIS 634 No. Grand Blvd. 
IIONTANA 
Great Falls 
P. E. LoGAN, M.D. Rr I v. MsGR. ]AMES J. DoNov,w Medical Arts Bldg. 
lll!IRASKA 
Omaha 
BYRON 8. OBERST, M.0. R. VINCENT DECKER. S.J. 307 So. 93rd St. 
NIW HAMPSHIRE 
Manchester 
}OSEPH M. McCARTHY, M.0. RL\ ]AMES J. MARKHA."1 21 So. State St. Concord, New Hampshire 
N!w YORK 
Albany 
CLI!Ml!NT J. HANDRON, M.D. RF.v EDWARD L. O'MALLEY 115 Third St. Troy, New York 
Bronx 
ANTHONY J. ALTIERI, M.O. Rev. IGNAnus W. Cox. S.J. 2438 Morris Ave. New York 68, New York 
Brooklyn GEORGE F. CUNNINGHAM, M.D. REV. JAMES H. FITZPATRICK 615 3rd St. 
Buffalo 
EDWARD M. TRACY, JR., M.D. REv. MICHAEL SEKELSKY 229 Main St. Hamburg, New York 
Blnura 
��A��� R=��R��371 W. Church St. lodrvme Centre JAMES CoRCORAN, M.D. REv. THOMAS MCGLADE 10 Reid Ave. Babylon, Long Island, N.Y. 
IIfew York JAMES T. DANIELS, M.D. Rev. JAMES J. ROHAN, S.J. 6i2 Park Avenue 




WILLIA!,! P. RILEY 
8644 l 05th St. 
Richmond Hill 18, N. Y. 
Staten Island 
OSCAR M. RACE, M.D. 
100 Central Ave. 
Utica 
ANTHONY G. CHANATRY, M.D. 
2000 Sunset Ave. 
Westchester 
EDWARD J. DEALY, M.D. 
120 Davis Ave. 
White Plains, New York 
OHIO 
Cincinnati 
CHARLES S. BLASE, M.D. 
2600 Union Central Bldg. 
Cleveland 
THOMAS R. NOLAN, M.D. 
618 Osborn Medical Building 
Dayton 
GERARD A. WEIGEL, M.D. 
300 Fidelity Bldg. 
Toledo 
CHARLES S. WOHL, M.D. 
Scottwood Medical Center 
Youngstown 
D. EDWARD PICHETTE, M.D.
1005 Belmont Ave. , Room 320 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
IRwIN BROWN, M.D. 
413 N.W. 12th St. 
OREGON 
Eugene 
GEORGE TELLER, M.D. 
Eugene Hospital and Clinic 
1162 Willamette 
Portland 
JOSEPH T. HART, M.D. 
6201 S. W. Capitol Highway 
PENNSYLVANIA 
Philadelphia 
(St. Rene Goupil Guild) 
CONSTANTINE R. ROSCOE, M.0. 
7226 Castor Ave. 
(St. Francis of Assisi Guild) 
NICHOLAS P. A. DIENNA, M.D. 
181 l So. Broad St. 
Pittsburgh 
134 
CHARLES L. SCHMITT, M.0 .. 
3700 Fifth Ave. 
REV. JAMES H. FITZPATRICK 
REV. JOSEPH T. RIORDAN 
REV. GERALD REINMANN, 0.F.M. ( NV. 
VERY Rev. JoHN GOODWINE 
VERY REV. MSGR. JOHN C. STAUNT 
VERY REv. MsGR. FRANCIS CARNE\ 
Rev. EDWIN M. LEIMKUHLER, S.M 
RT. Rev. ROBERT A. MAHER 
REV. JOSEPH LUCAS 
RT. REv. MsGR. G1LBERT HARDESl 
VERY R EV. EDMUND J. MURNAN[ 
REV. LUDOVIC J. DEROUIN 
REV. LAURENCE MAHER 
REV. NELSON J. CURRAN 




WILLIAM E. DONAHOE M.D. 1600 S. Western 
lBNNBSSEE 
Knoxville 
WARREN G. REED, M.D. 
1721 Magnolia Ave., N.E. 
Nashville 
CLEMENS AITA, M.D. 
Bennie Dillon Bldg. 
Tl!XAS 
Austin 
JESSE J. BRADY. M.D. 
1705 Colorado St. 
Dallas 
Lours C. JOHNSTON MD 
3121 Bryan St. ' 
· · 
EI Paso 
CHARLES E. WEBB, M.D. 1501 Arizona 
Fort Worth 
HARRY WOMACK M D 
1520 Thomas Pl;ce · · 
Houston 
JOSEPH SPEZIA, M.D. 
4832 Caroline St. 
Sa.a Antonio 
A. P. THADDEUS M D 
202 E. Hermosa ' · · 
YBIMONT 
Burlington 




JAMES F. AMBURY MD 
902 So. Glebe Rd.' 
· · 
Richmond 
JOSEPH T. BYRNE, M.D. Seaboard Building 
3600 W. Broad St. 
IVAsJuNGTON 
Tacoma 








MAURICE B. BYRNES, M.D.7029 Milwaukee Ave. Wauwatosa, Wisconsin 
IIGUST, 1960
REV )\MES JOYCE 
RE". LEO C. BALDINGER 
RE• JAMES 0. NIEDERGESES 
RE, RicttARD E. McCABE 
RE\. LAWRENCE DE FALCO 
RT. REV. MSGR. HUGH G. QUINN 
VERY REV. MSGR. JOSEPH P. ERBRICK 
Veny REv. VICTOR B. BREZIK 
REV. THOMAS FRENCH 
REV. DONALD H. B YRNES 
REY. JOHN J. McMAHON 
REV. ERNEST L. LlNTERKOEFl.ER 
REV. CHARLES E. KELLY 
REv. JAMEs McDONALD 
REV. FRANCIS J. BISENIUS 
135 
